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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sebelum dan setelah 
penerapan  model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation terhadap 
keaktifan belajar siswa. Metode eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pre-experimental design. Desain penelitian yang dugunakan adalah one 
group pretest-postest design. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
metode nonprobabilty sampling, adapun yang menjadi sampel dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas X AKL 1 di SMK Negeri Rajapolah. Teknik pengumpulan 
data untuk keaktifan belajar siswa didapatkan dengan memberikan lembar 
kuesioner kepada siswa. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas dan 
untuk pengujian hipotesis menggunakan one samples t-test. Berdasarkan hasil 
pengujian hipotesis dengan menggunakan one samples t-test, menunjukkan bahwa 
nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 adalah sebesar 4,872 dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan α = 0,05 adalah 2,03011. 
Karena hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 
dapat disimpulkan bahwa 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima dapat diartikan bahwa 
terdapat perbedaan kemampuan keaktifan belajar siswa sebelum dan setelah 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation pada mata 
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THE IMPACT OF INVESTIGATION GROUP OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL TOWARDS STUDENTS’ LEARNING ACTIVITY IN 









This study aims to investigate the difference between pre- and post-
application of investigation group of cooperative learning model towards 
students’ learning activity. The method used in this study is pre-experimental 
design. The design used in the study is one group pretest-posttest design. 
Nonprobability sampling technique is used as the sampling technique in this study 
while the sample of the study is the students in X AKL 1 in Rajapolah Vocational 
Highschool. Data collection for students’ learning activity is gained through 
giving questionnaire to the students. Data analysis technique uses normality test 
and the hypothesis test is using one samples t-test. Based on the hypothesis test by 
using one samples t-test, the result shows that tcount value is 4,872 and ttable 
value α = 0,05 is 2,03011. The result of hypothesis test shows that t_count > 
t_table, it concludes that H_0  is rejected and H_1 is accepted can be implied that 
there is a difference of student’ active learning ability before and after the 
application of investigation group of cooperative learning model in basic 
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